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” (第 1 23 条 )
,
但这种规定过于笼统
、
宽泛
,
缺少量化标准
,
在实践中很难据此
判断董事的某一项具体行为是否违背此规定
。
我认为
,
我 国应全面引入英美公司
法中的谨慎行事义务和忠诚义务
。
在谨慎行事义务方面
,
应主要为董事会设定
“
谨
慎行事
”
的标准
,
即他应以一个普通董事所应具备的专业知识和管理经验合理判
断参与公司的经营管理和决策
,
不得因故意
、
疏忽
、
懈怠等原因而给公司造成损失
或损害
。
在忠诚义务方向
,
应要求董事会以公司的最佳利益为履行职责的出发点
,
亲自履行董事职责
,
除非法律
、
公司另有规定
,
不得从事任何与公司利益发生冲突
的业务或活动
,
不得以任何个人 目的侵犯或利用属于公司的财产
、
信息或机会
。
此
外
,
公司董事也应承担对经理阶层的监督和对社会的责任
。
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